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J. E. B O G A E R S
Twee vondsten uit de Maas in midden-Limhurg
1. De Romeinse helm van Buggenum
ín 1951 kwam tijdens baggerwerkzaamheden van de 
fa. J. J. Bosker Ozn. uit Wieringen in de uiterwaard 
van de Maas te Buggenum, gem. Haelen, een bronzen 
Romeinse helm aan het licht1. Dit stuk is thans 
door de eigenaar, de heer H. Netten te Horn, hoofd­
uitvoerder bij de fa. Bosker, welwillend in bruikleen 
afgestaan aan het Gemeentelijk Museum te Roer­
mond. Het is, evenals de hieronder te bespreken 
koperen ketel, door de fa. Claessens, kunstkoper- 
slagerij te Roermond, uitgedeukt en bijgewerkt.
De helm is zeer waarschijnlijk uit een enkel stuk 
brons gedreven. De dikte van de wand bedraagt 
slechts 0.5 tot i mm. D e helmkap is half bol vormig 
en loopt aan de bovenzijde geleidelijk uit in een 
eveneens half bolvormige knop (apex). Vaak zijn de 
apices kegelvormig2. Dergelijke knoppen hebben 
gediend ter bevestiging van de —  van veren of paar- 
dehaar gemaakte —  helmbos of crista. Aan de onder­
zijde van de voorste helft van de helmkap bevindt 
zich een enigszins verdikt, 3-4 mm hoog randje, dat 
aan de buitenkant versierd is met een koordmotief: 
schuine, van links boven naar rechts onder lopende 
streepjes.
Onderaan, aan weerszijden van de kap, zijn twee 
gaatjes te zien: de plaats van de klinknagels waaraan 
de scharnieren van de twee wangkleppen (bucculae) 
bevestigd zijn geweest. D e helmkap heeft zeker boven 
de oren van de drager uitgestoken; deze laatste wer­
den wellicht gedeeltelijk door de wangkleppen be­
dekt.
Aan de achterzijde lopen de helmrand en de kap uit
in een (enigszins beschadigde) nekbeschermer, die 
slechts weinig ontwikkeld is en schuin naar beneden 
is gericht.
De hoogte —  gemeten van de helmknop tot aan de 
onderzijde van de kaprand —  bedraagt 17.4 cm. D e 
lengte —  de afstand van het midden van de achter­
kant van de nekbeschermer tot de buitenzijde van de 
tegenoverliggende rand van de helmkap —  is 23.5 cm. 
De nekbeschermer is maximaal 34-3.5  cm breed. D e 
opening van de kap blijkt precies rond te zijn; de 
inwendige diameter is 20.4 cm.
De helm weegt thans nog 619 gram. Oorspronkelijk 
is hij zeker veel zwaarder geweest. Niet alleen ont­
breken de wangkleppen, maar ook moet zich in de 
kap een ’binnenhelm’ hebben bevonden, vermoedelijk 
een soort van leren of stoffen voering3; in de helmkap 
zijn overigens geen sporen te zien die daarop wijzen. 
Ook de wangbeschermers zijn zonder twijfel bekleed 
geweest.
De helm is onversierd, met uitzondering van de kap­
rand en de nekbeschermer. D e  laatste is aan de 
bovenzijde voorzien van een met een puntig instru­
ment in geslagen, gestippeld ornament van bladeren
1. Het vondstbericht bereikte de R.O.B. in 1954 uit 
Roermond, door toedoen van de heren M. K. J. Smeets 
en J. Storms, litt. class, drs.
2. Zie o.a. A.u.h.V., i, Heft 9, Taf. 5 :3 ;  id. v, Taf. 34: 
567 en 568; infra p. 90: A, 1-4 en B, 1-4; RE, s.v. 
Galea, 573 s.
3. Cf. Donner-von Richter 27; Daremberg-Saglio 11, 
1430 b en 1439 a; Evelein» Rom. helm, 136 s . ; A.u.h.V., 
v, 115 en 119; Schaeffer 4.
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Afb . /, Bronzen helm met nekbeschermer (schaal I : 2) van Romeinse legioensoldaat, gevonden te Buggenum, ge­
meente Haelen. Bronze helmet with neck-guard (scale 1 : 2 )  of Roman legionary, found at Buggenum, Haelen 
(province o f  Limburg). Tek. G. J. de Vries.
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Afb. 2. Bronzen helm van Romeinse legioensoldaat uit Buggenum. Bronze helmet of Roman legionary from Buggenum. 
Foto L. Biegstraaten.
en stengels, dat een in puntschrift aangebrachte 
inscriptie gedeeltelijk omsluit. Op de nekbeschermer 
valt bovendien nog een gaatje van ca. 5 bij 6 mm 
waar te nemen. Op die plaats heeft vermoedelijk een 
klinknagel gezeten ter bevestiging —  aan de onder­
zijde —  van een ringetje met een leren lus, waaraan 
de helm (b.v. tijdens een mars of in de kazerne) kon 
worden opgehangen4.
De Buggenumse helm is van metaal en dus, volgens 
de definitie van Isidorus, Origines xvm, 14, een 
cassis, in tegenstelling tot de leren helm, de galea5. 
Op grond van de indeling van Couissin staat hij
tussen de Italisch-Keltische helmen van het type 
Montefortino en de Romeinse helmen van het type 
Hagenau. Het laatste type is ontstaan uit het eerste
4. Cf. A.u.h.V., v, 115, 119, 186 en 188; Schaeffer 5 s.; 
Kam 259 s.; Evelein, Gids, 74; Germania 14, 1930, 241 
(K. Woelcke); von Petrikovits 70: 4.
5. Algemene litteratuur betreffende Romeinse helmen: 
Daremberg-Saglio, s.v. Galea (S, Reinacli); RE, s.v. 
Cassis (von Domaszewski) en Galea (Fiebiger); Couis­
sin.
6. Couissin 260 s.
dat tegen het einde van de 5de eeuw voor Chr. is op­
gekomen. De Italisch-Keltische helmen van het type 
Montefortino bestaan o.a. uit een half bolvormige, 
enigszins verhoogde, soms zelfs spitsboogvormige 
helmkap, die bekroond wordt door een knop voor de 
helmbos. In enige opzichten doet onze helm sterk 
denken aan de Italisch-Keltische. Dit betreft niet 
alleen de vorm van de kap, maar ook de voor deze 
laatste helmen typische rand: deze springt aan de 
voorzijde slechts weinig uit en is soms gereduceerd 
tot een eenvoudig koord- of vlechtornament, terwijl 
hij aan de achterzijde uitloopt in een bijna horizon­
tale, licht gebogen, in het algemeen zeer kleine nek- 
beschermer, waarop vaak ook een koordversiering 
is aan gebracht7.
Een —  wat de vorm (en de uitstekende conservering!) 
aangaat —  met die van Buggenum overeenkomende 
helm is ’uít de Waal opgebaggerd zeer dicht bij de 
Duitsche grens’ en wordt bewaard in het Rijks­
museum G. M. K a m 8 te Nijmegen. Dit exemplaar 
heeft een zelfde helmkap, knop en nekbeschermer 
(kort, iets naar beneden gebogen) als de helm van 
Buggenum. D e helmkap gaat geleidelijk over in de 
apex, die van boven naar beneden doorboord is ter 
bevestiging van de helmbos; boven in de knop be­
vindt zich een (eveneens doorboorde) prop lood. 
De helm is gedreven uit een stuk brons; het opper­
vlak is met iets zilverachtigs geplatteerd, waarschijn­
lijk met een laagje witmetaal0. De gehele rand (de 
nekklep inbegrepen) is enigszins verdikt. In de nek­
beschermer is een gat (cf. supra); aan weerszijden 
van de helmkap zijn gaten voor klinknagels, door 
middel waarvan de (niet bewaard gebleven) wang- 
kleppen bevestigd zijn. Volgens Kam is de knop van 
gegoten brons; dit is mogelijk maar niet zeker10. Op 
de helmkap, 4.8 cm onder de top van de knop, is 
zeer flauw een rondgaande groef te zien. Hoogte; 
17.3 cm; grootste lengte: 24.1 cm; breedte van de 
nekbeschermer: 3.8 cm; opening van de helmkap:
20.1 cm (van voor naar achter) en 19.6 cm (van de 
ene zijkant naar de andere). Deze helm is door Kam 11 
als Etruskisch beschouwd, maar hoogst waarschijn­
lijk is hij evenals die van Buggenum uit de Romeinse 
tijd en behoort hij tot een overgangsvorm tussen de 
Italisch-Keltische helmen van het type Montefortino 
en de Romeinse van het type Hagenau.
D e helmen van het type Hagenau12 hebben een een­
voudige, min o f meer halfbolvormige helmkap, die 
de schedel slechts tot aan de oren bedekt. Onder aan 
de voorkant is vaak een zeer smalle, platte of enigs­
zins ronde rand die zich bij de oren tamelijk plotseling 
naar achter verbreedt tot een grote nekbeschermer. 
Deze laatste is horizontaal of nagenoeg horizontaal
en ligt dus meestal praktisch in hetzelfde vlak als 
de helm opening, die rond of bijna rond is. De voor­
zijde van de helmkap is in het algemeen versterkt 
door een halfcirkelvormige beugel die een eind boven 
de rand is bevestigd. D e vaak kegelvormige helm- 
knop, die meestal afzonderlijk gegoten en geheel of 
gedeeltelijk ’doorboord1 is of ’gespleten’ , is aan de 
helmkap vastgeklonken of -gesoldeerd13. Alle dateer­
bare helmen van het type Hagenau zijn uit de iste 
en 2de eeuw na Chr.14.
Ontwikkelingen hiervan zijn de typen Weisenau15 en 
Niederbieberlfi. Het belangrijkste verschil met het 
type Hagenau is wel dat de helmkap zich in de latere 
vormen meer aan de nek aanpast en aan de achter­
zijde verlengd is en uiteindelijk doorloopt tot onder 
aan de schedel, waarvandaan een brede nekbe­
schermer, die licht gebogen is, schuin naar achter 
verloopt; het voorhoofd wordt bovendien ook beter 
door de helmkap beschermd, terwijl de laatste nu 
tevens een betere beschutting biedt aan de oren. L. 
Lindenschmit jr. heeft het zeer aannemelijk gemaakt 
dat de helmen van het type Niederbieber uitsluitend 
door cavaleristen zijn gebruikt. Ze hebben in het 
algemeen een hoge, slanke en sierlijke vorm. De 
infanterie.helmen, waartoe die van het type Hagenau 
en Weisenau —  en ook de helm van Buggenum —  
behoren, worden gekenmerkt door een betrekkelijk 
lage, ronde en krachtige vorm. Reeds vanaf de iste
7. Cf. A.u.h.V., i, Heft 3, Taf. 2: 2 en 4 falt-italisch’); 
id. iv, Taf. 55: i en 2 (’etruskisch’); Gisela M. A. 
Richter, Greek, Etruscan and Roman Bronzes, New 
York 1915, 416-418: 1549-1552 Cltalic’, waarschijnlijk 
van Etruskische origine, veel gevonden in Italische en 
Gallische graven uit de 4de en 3de eeuw voor Chr.); 
Ebert v 5 s.v. Helm (E. Sprockhoff), 294 s, (§ 13) en 
Taf. 90: a (’Latènehelm’). Zie ook in RMO inv. nr. 1
1952.4.i (vindplaats onbekend): bronzen ’Etruskische1 
helm, waarvan de kap grotendeels ontbreekt; rand 
voorzien van koordornament; korte nekbeschermer, 
versierd met parelrand, lopende hond-motief en vis- 
graatfries.
8. Inv. nr. xxi 1 3. Zie Kam 260, fig. 2; cf. Evelein, 
Gids, 75: 4.
9. Zie voor de samenstelling van dit metaal Donner- 
von Richter 21, n. 2.
10. De knoppen van de Italisch-Keltische helmen
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Afb. 3, Helm van Buggenum: inscriptie en gedeelte van ornament op de bovenzijde van de nekbeschermer. Helmet 
from Buggenum: inscription and part o f  ornament on the neck-guard. Foto L. Biegstraaten.
schijnen in het algemeen tezamen met de helmkap te 
zijn gegoten; cf. A.u.h.V., iv3 Taf. 55: 1 en Ebert v, 
294» § 13.
11. Kam 260 s. met verwijzing naar A.u.h.V, 1, Heft 3, 
Taf. 2: 2 en 4, en id. iv, Taf. 55: 1.
12. Couissin 328 en 300, fig. 100; A.u.h.V., v, 186-190 
en Taf. 34: 567; Schaeffer. Het door Couissin helm 
van Haguenau genoemde exemplaar is volgens A.u.h.V., 
v, 186 gevonden bij Sufflenheim in de buurt van Hagenau 
in de Elzas en wordt in RE, s.v. Galea als helm van 
Sufflenheim vermeld; cf. RE, s.v. Legio, 1553: ’bei 
Hagenau gefunden*. In werkelijkheid is de helm niet 
gevonden bij Hagenau, maar meer naar het zuiden bij 
Drusenheim in de Elzas; zie Schaeffer 1 ss. Andere 
helmen van dit type: A.u.h.V., iv, Taf. 56: 2 (Couissin 
fig. 99 en Germania 21, 1937, 275 s.); id. v, Taf. 34: 
568; Mainzer Zeitschrift 12-13, 1917-1918, 174, Abb. 
5; Schaeffer 20, fig, 15; Germania 14, 1930, 241; Guide
to the Antiquities of Roman Britain (British Museum), 
London 1951, 67 en pl. xxv: 5 ( =  Webster pl. irr a); 
von Petrikovits, Abb. 22.
13. Een uitzondering vormt blijkbaar de bronzen heim 
Mainzer Zeitschrift 12-13, 1917-1918, 174, Abb. 5, 
die uit één stuk gedreven is.
14. Cf. Couissin 408.
15. A.u.h.V., v, Taf. 22: 369; Couissin 331 en fig. 103, 
Andere helmen van dit type: A.u.h.V., iv, Taf. 8: 2; 
39: i ; 56: i en id. v, Taf. 22: 370.
16. A.u.h.V, r, Heft 9, Taf. 5 en id. v, 122, Abb. 7; 
Couissin 409. Cf. A.u.h.V., nr, Heft 2, Taf. 3: 1 en id. 
iv, Taf. 8: i ; L. Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung 
des römischen Heeres während der Kaiserzeit, Braun­
schweig 1882, Taf. ix : 1, 2 en 3; W. C. Braat, Romein- 
sche helmen in het Rijksmuseum van Oudheden, in: 
Omrol, N.R. 20, 1939, afb. 23-28, 30, 33-35.
eeuw na Chr. hebben beide soorten helmen zich 
naast elkaar ontwikkeld17.
Ter aanvulling van wat hierboven meegedeeld is ten 
aanzien van het type Hagenau, volgt thans nog een 
summier overzicht van de zich in Nederland be­
vindende Romeinse infanteriehelmen van deze soort; 
zij zijn alle van brons18.
A. In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
1. Inv. nr. N.S. 429, gevonden in de Waal bij of in 
de om trek van Nijmegen, aangekocht in november 
1881. A.u.h.V., v , 187 ss. en Taf. 34: 568; Cat. L., 
E.111.141. Met inscripties in puntschrift op nek- 
beschermer en voorhoofdsbeugel: CIL xirr, 10027: 
216 ; Byvanck, E R  n, 149: 228; Oxé.
2. Inv. nr. N.S. 663, afkomstig uit de Waal bij of 
uit de om trek van Nijmegen, aangekocht in maart 
1884. Cat. L., E.iir.142. Met inscripties in punt­
schrift op nekbeschermer: C IL  xm, 10027: 223; 
Byvanck, ER  ir, 149: 228.
3. Inv. nr. g 1949.5.1, ’gevonden op het strand te 
Texel, geschenk v. Mees Toxopeus, werkzaam op de 
werf van de gebroeders Niestern te Delfzijl’ 2fl, over­
genomen van het Rijksmuseum te Amsterdam, Op 
de nekbeschermer bevindt zich een onduidelijke 
inscriptie in puntschrift.
4. Inv. nr. M  1953.10.1, opgebaggerd uit de Rijn 
bij Xanten, aangekocht van de antiquair J. N. E. 
Esser te Nijmegen.
B. In het Rijksmuseum G. M. K a m 20 te Nijmegen.
1. Inv. nr. G N  E xiv 8B, opgebaggerd uit de Waal 
(— oude Waalarm) bij Pannerden, eigendom van de 
gemeente Nijmegen, aangekocht in 1894s1,
2. Inv. nr. xxr 1 1, opgebaggerd uit de Waal bij 
Nijmegen. Kam  259, fig. 1; Evelein, Gids, 74: 2.
3. Inv. nr. 18,1.’22, uit de Waal bij Nijmegen, aan­
gekocht van de antiquair Grandjean te Nijmegen. 
Jaarverslag Museum K am  over 1922, 2 en 4 - ;  
Evelein, Gids, 74; 1.
4. Inv. nr. 8.4.30, gevonden in de Rijn ter hoogte 
van Lobith23. Jaarverslag Museum Kam  over 1930,
I en 4 a4, met afb. tegenover 1. Met inscriptie in 
puntschrift op nekbeschermer: Byvanck, ER 11,149: 
230a5 en id. in, 156, en 232: 379 C.
Aan de bovenzijde van de nekbeschermer is zoals 
gezegd een inscriptie in puntschrift aan gebracht. 
Dr. H. von Petrikovits, Bonn, was zo welwillend 
deze te ontcijferen. Zijn lezing luidt als volgt: K A -P  
xiii-G =  K*A*P (legionis) xnt-G(eminae), d.i. een 
naam (praenomen, nomen gentilicium en cognomen?) 
K ‘A*P, (soldaat) van de Legio xiri Gemina. D e eerste 
letter is zeker niet duidelijk; deze kan ofwel de af­
korting van een praenomen zijn ofwel een teken ter
aanduiding van centuria, dat dan een verder onbe­
kende variant zou zijn van de verschillende daarvoor 
gebruikte afkortingen. D e eerste mogelijkheid lijkt 
waarschijnlijker, mede omdat het eerste letterteken 
gevolgd wordt door een punt. Van de dan in aan­
merking komende afkortingen van praenomina zijn 
C (op grond van de driehoekige vorm van de laatste 
letter: G) en L niet verkieslijk, zodat alleen de K  
overblijft, een overigens slechts zeer zelden —  vooral 
als afkorting van een praenomen -— voorkomende 
letter. Men kan vermoeden dat het puntige instru­
ment waarmee de inscriptie is geponst, rechts be­
neden bij de ’K ’ op één plaats iets naar beneden is 
uitgeschoten, waardoor deze letter zulk een vreemde 
vorm heeft gekregen. Aangenomen dat het eerste 
teken juist is gelezen, dan is dit vermoedelijk de 
afkorting van het praenomen Kaeso. Deze voor­
naam is naar het schijnt vrij spoedig buiten gebruik 
geraakt; uit de Romeinse provincies is hij nagenoeg 
onbekend. Ook dit wijst er op dat de helm relatief 
vroeg moet zijn: de drager was naar alle waarschijn­
lijkheid afkomstig uit Italië20.
Veel belangrijker dan de eerste letters zijn de laatste. 
Daardoor wordt nl. het legioen vermeld waarin de 
soldaat K .A.P. dienst heeft gedaan. Meestal bevatten 
de inscripties op Romeinse helmen slechts de naam 
van de drager, al of niet tezamen met die van de 
centuria waartoe hij behoorde; dikwijls is een helm 
blijkens verschillende inscripties die er op zijn aan­
gebracht, van de ene soldaat op een andere over-
17. A.u.h.V., v3 120 ss. en 186 ss. Het is niet duidelijk 
waarom Webster (26 s.) twee soorten legionairhelmen 
(galeae) onderscheidt, een licht type ’which seems to 
have been in use in Britain’ (Webster pi. m a =  type 
Hagenau) en een zwaardere soort, ’the deeper cassis 
type’ (type Weisenau en Niederbieber), ’favoured by 
the troops on the Rhine and Danube’, dat in Engeland 
niet schijnt voor te komen.
18. Helmen van het type Weisenau uít ons land zijn 
niet bekend.
19. Dit is te lezen op een in de helm geplakt papiertje.
20. Mededelingen van de directeur, dr, H. J. H. van 
Buchem.
21. Verslag der Commissie ter verzekering eener goede 
bewaring van gedenkstukken van geschiedenis en kunst 
te Nijmegen over het jaar 1894, 1.
22. =  Verslagen omtrent ’s Rijks verzamelingen van 
geschiedenis en kunst 45, 1922, 76 en 78.
23. Volgens een mondelinge mededeling van de voor­
malige Nijmeegse havenmeester H. Blijdenstein aan 
dr. H. J. H. van Buchem in 1952 zou de helm níet bij 
Lobith, maar bíj Rees (Did.) in de Rijn zijn gevonden.
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gegaan27. Op een enkele helm is behalve de naam 
van de drager en die van diens centurio ook de 
cohort vermeld waarvan zij beiden deel uitmaakten28. 
Op de nekbeschermer van de helm van Drusenheim 
(Hagenau)20 komen zes inscripties voor, vijf van 
soldaten met hun centuriones en één van een legioen, 
nl. LIIG  iiii. De laatste betreft de Legio iv Macedó­
nica, die van 39 tot in de winter van 70-71 deel heeft 
uitgemaakt van de Exercitus, Germanicus Inferior en 
haar hoofdkwartier achtereenvolgens te Weisenau 
en Mainz heeft gehad. In de winter van 70-71 is dit 
legioen op geheven30. D e helm van Drusenheim kan 
dus ongeveer in het midden van de iste eeuw ge­
dateerd worden.
Op de door Lindenschmit —  A.u.h.V., iv, Taf. 56: 
2 ■—  gepubliceerde, gegoten bronzen legionair- 
helm31 zijn aan de boven- en onderzijde van de nek­
beschermer acht inscripties aangebracht32. D e zesde 
luidt: V?]aleri l(egionis) xvi, De juiste vindplaats 
van deze helm, die zeer waarschijnlijk afkomstig is 
uit de Rijn, is niet bekend. Hij moet enige tijd voor 
het jaar 70 zijn vervaardigd, aangezien het 16de 
legioen, evenals de bovenvermelde Legio iv Macedó­
nica, in de winter van 70-71 werd opgeheven wegens 
zijn houding en gedrag tijdens de opstand der 
Bataven33.
De helm van Buggenum is dus gedragen door een 
soldaat van de Legio xni Gemina. Wij menen te 
mogen aannemen dat deze helm onder ’normale’
omstandigheden in ons land is terechtgekomen en 
dat hij dus wijst op militaire activiteit van. dit legioen 
in onze streken. In verband met de over de Legio 
xrri Gemina ter beschikking staande gegevens is in 
de eerste plaats van belang het artikel Legio van de 
hand van E. Ritterling in R E xn 3 speciaal 1710-1727. 
Hieruit blijkt wel dat er eigenlijk slechts één mogelijk­
heid is ter verklaring van het feit dat de helm in ons 
land is gevonden.
Het 13 de legioen heeft eens deel uitgemaakt van de 
Romeinse troepen in Boven-Germanië; van 13 voor 
tot 9 na Chr. heeft het wellicht gelegen in Vindonissa 
(of van 15 voor tot 19 na Chr. in Oberhausen?), van 
9 tot 17 na Chr. verbleef het te Mogontiacum en 
van 17 tot 45-46 (wederom?) in Vindonissa. Daarna 
is het naar Pannonië vertrokken, waar het Poetovio 
(Pettau) als standplaats heeft gehad34 tot in het begin 
van het vierkeizerjaar, 69. Tijdens de burgeroorlog 
van dat jaar sloot het zich eerst aan bij O tho35. Op 
15 april 69 werd het in Noord-Italië met andere van 
diens troepen volledig verslagen door het leger van 
Vitellius, en wel bij Bedriacum, ca. 30 km  ten oosten 
van Cremona30. Bij wijze van strafmaatregel kreeg 
het, nadat Vitellius op 19 april door de senaat als 
keizer was erkend, de opdracht amfitheaters te gaan 
bouwen in Bononia (Bologna) en Crem ona357. Toen 
deze werkzaamheden waren volbracht, keerde het 
terug naar zijn winterkwartier in Poetovio. Intussen 
was Vespasianus, die in het oosten met de leiding 
van de oorlog tegen de Joden was belast, op 1 juli 69
24. =  Verslagen omtrent ’s Rijks verzamelingen enz.
53, 1930, 72 en 75.
25. Met onjuiste opgave van vindplaats, in navolging 
van De Waele 69, s.v. IRVIVS.
26. Verschillende afkortingstekens voor centuria: Cagnat 
473 en CIL xm, 5, p. 96 en 163; vergelijk met het eerste 
teken van de helminscriptie vooral CIL xm, 7611. Prae- 
nomen Kaeso: Cagnat 41 s.; H. Dessau, Inscriptiones 
Latinae selectae, Berolini I954~i9552, m, 2, 922 (uit 
Italië); CIL n (Spanje), 1802 en 3795 (‘K-A-SE-VERVS’ 
— 'K(aesóyi A(cilius) SeverusT); RE, s.v, Acilius (v. 
Rohden), 254: 25 [cf. CIL xm, 10017: 430 =  Byvanck, 
ER rr, 190: 430, graffito *T. Germa(ni et) ^cili .Primi’ 
op een stuk terra sigillata met stempel CATVS F (Oost- 
Gallië, Traianus-Hadrianus), gevonden te Vechten]; 
G. Wissowa; Religion und Kultus der Römer, München 
19122, 559, n. 2; RE, s.v. Faunus (Otto), 2063; RE, s.v. 
Luperci (Marbach), 1832. De K  van de helminscriptie 
zou ook nog de afkorting kunnen zijn van de naam 
Kaunus, die echter als praenomen uiterst zeldzaam is; 
cf. RE, s.v. Iunius 106 en 107 (Groag), 1068 s.
27. Inscripties op infanteriehelmen: zie boven A 1
(volgens De Waele, 68, zou de daarop vermelde L. 
Cornelius, behorende tot de centuria van Catulus, 
soldaat van het 10de legioen [te Nijmegen van 71-ca. 
105] zijn geweest; cf. echter Oxé: dat. vóór 30 na Chr.); 
A  2 (hierop T. Vettius van de centuria van Sex. Dullius, 
volgens De Waele, 68 en 72, van het rode legioen [?]); 
B 4 (hierop Iunius Sencudius van de centuria van lulius 
Irvus, volgens De Waele, 69, van het 10de legioen [?]); 
CIL m, 12031: 3-7.
28. CIL in, 12031: 4.
29. A.u.h.V., v, 188, Abb. 1: 1; Schaeffer 22 ss. en 
fig. 22 en 23.
30. Stein 288.
31. O.a. met inscriptie CILxm , 10027: 219.
32. W. Haberey und H. von Petrikovits, Inschriften 
auf dem römischen Legionarshelm CIL x i i i , 10027, 219, 
in: Germania 21, 1937, 275-276.
33. Stein 289.
34. Ritterling 1712 s. en Stein 289.
35. Tacitus, Historiaeii, n ,  1.
36. Tac., Hist. 11, 43 s.
37. Hist. 11, 67, 2; cf. Hist. in, 32, 2.
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te Alexandrië tot keizer uitgeroepena8. Legio x i i i  
Gemina koos diens partij —  tegen Vitellius —  en 
trok als een van de eerste aan de zijde van Vespasia- 
nus staande legioenen naar Italië30. Het 13de legioen 
nam daarna deel aan de tweede slag bij Bedria- 
cum, die tegen het einde van oktober 69 is ge­
leverd en waarin de troepen van Vitellius verslagen 
werden. Als gevolg hiervan konden de legers van 
Vespasianus in december in Rome binnen dringen 
en werd Vespasianus daar van toen af als keizer 
erkend.
Enige maanden daarvoor, in augustus, was in 
Beneden-Germanië bij de Canninefaten een opstand 
uitgebroken die als de opstand der Bataven bekend 
is geworden en waarvan het verloop grotendeels in 
de Historiae van Tacitus40 is beschreven. Terwijl 
Vespasianus en zijn zoon Titus nog in het oosten 
verbleven om de onderwerping van Judaea te 
voltooien, werden in het begin van 70 te Rome
—  waar het bestuur onder leiding stond van de 
gouverneur van Syrië, C. Licinius Mucianus, en 
waar de keizerlijke familie werd vertegenwoordigd 
door Vespasianus’ jongste zoon, Domitianus —  
maatregelen getroffen om de opstand aan deBeneden- 
Rijn te onderdrukken. Enige legioenen kregen bevel 
uit Italië naar het noorden te vertrekken, terwijl 
andere uit Britannië en Spanje eveneens naar het 
toneel van de strijd werden gedirigeerd. Een en 
ander valt te lezen in Tac., Hist. iv s 68, 3. D e tekst 
van de Historiae is echter op deze plaats niet geheel 
duidelijk ten aanzien van de nummers der legioenen 
die werden uitgezonden41. Een gedeelte van de onder­
havige passage moet volgens Pfitzner42 als volgt 
gelezen worden: ’Legiones victrices vu Cl. xi vin’, 
volgens M om m sen48 echter: ’Legio 11 es victrices 
vin xi xm\ Sprey (82 s.) heeft ondanks de dege­
lijke uiteenzetting van Filow (29 s.) ter verdediging 
van Mommsens opvatting —  bij wie zich o.a. Rit- 
terling 44 en Byvanck hebben aangesloten — , toch 
gekozen voor de lezing van Pfitzner, ten onrechte
o.i. De inscriptie op de helm van Buggenum ver­
schaft een nieuw argument ten gunste van de op­
vatting volgens welke ook de Legio x i i i  Gemina is 
uitgezonden ter onderdrukking van de opstand der 
Bataven. Tot nu toe was er noch van dit legioen, 
noch van de Legio vu Claudia enig archeologisch 
spoor in Beneden-Germanië bekend. Bovendien 
heeft Filow (31 ss.) toch wel aannemelijk gemaakt 
dat het laatstgenoemde legioen reeds in het begin 
van 70 naar Moesië moet zijn (terug)gestuurd, en 
wel naar Vim inacium 4S.
D e troepen die in het voorjaar van 70 werden uit­
gezonden naar Germanië40, stonden onder bevel
van twee legati consulares, ni. Q. Petilius Ceriaiis 
van de Exercitus Germanicus Inferior, en Ap. 
Annius Gallus van de Exercitus Germanicus Supe­
rior47. Van de activiteit van Gallus in Boven- 
Germanië is bijna niets bekend; de gebeurtenissen 
die daar in 70 hebben plaatsgevonden, zullen zonder 
twijfel ook wel door Tacitus zijn beschreven, maar 
het verhaal daarvan is verloren gegaan : de Historiae 
breken af bij boek v, 26, op het einde van de op­
stand in Germania Inferior. Ceriaiis heeft in Neder- 
Germanië aanvankelijk praktisch alleen maar de 
beschikking gehad over de Legio xxr Rapax, die 
omstreeks april 70 vanuit Illyricum dwars door 
Zwitserland naar haar oude hoofdkwartier te Vindo- 
nissa was getrokken48. Met dit legioen en enige 
hulptroepen heeft hij zich midden mei op weg be­
geven langs de Rijn stroomafwaarts naar Mainz en 
Beneden-Germanië. De Legiones 11 Adiutrix, vin 
Augusta, xi Claudia en x i i i  Gemina (volgens 
anderen vu Claudia) waren intussen over de Kleine 
St.-Bernard en de Mont Genèvre naar het dal van de 
Rhône getrokken. Hierbij bevond zich wellicht de 
nieuwe bevelhebber van Germania Superior, Annius 
Gallus. Henderson40 heeft verondersteld dat deze 
troepen eerst de vijandelijke Gallische stam der 
Lingones50 en zo nodig ook nog de Treveri moesten 
onderwerpen; de legioenen van Annius Gallus 
zouden daarna in Boven-Germanië blijven, terwijl 
de overige dan verder naar het noorden moesten 
opmarcheren. Voordat het 13de legioen zich in 
Neder-Germanië bij de troepen van Ceriaiis heeft 
gevoegd, is het dus wellicht nog actief geweest bij 
de onderwerping van de Lingones. Intussen was 
Ceriaiis reeds met succes opgetreden tegen de Treveri,
38. Hist. 11, 79.
39. Hist. m, 7,
40. iv} 12-37 en 54-79; v, 14-26.
41. Zie over deze kwestie Sprey 82 s. en Byvanck, ER i, 
238.
42. W. Pfitzner, Geschichte der römischen Kaiser­
legionen von Augustus bis Hadrianus, Leipzig 1881, 
66 s.
43. Th. Mommsen, Lingonische Legionsziegel, in: 
Hermes 19,1884, 440, n. 1.
44. RE xn, 1269 en 1714.
45. Ritterling 1620.
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Een tweede tekstkritische moeilijkheid ten aanzien 
van de door Tacitus vermelde legioenen doet zich 
voor in Historiae v, 14, 1 51. Civilis legert zich met 
zijn troepen (na de strijd tegen Cerialis bij Trier52) 
in de buurt van Vetera. Cerialis volgt hem daarheen 
’duplicatis copiis adventu secundas et sextae et 
quartae decimae legionum’ (volgens de meeste uit­
gevers). Filow (29 ss.) leest echter: secundae et 
sextae et tertiae decimae et quartae decimae legionum, 
hierbij o.a. steunend op zijn opvatting ten aanzien 
van Hist. iv, 68. In verband hiermee kan men ook 
niet voorbij gaan aan Hist. v, 16. Vóór de slag bij 
Vetera (in de loop van juli) houdt Cerialis een rede­
voering tot zijn troepen, waarbij met name worden 
aangemoedigd de uit Britannië gearriveerde Legio 
XTiii Gemina, de uit Spanje afkomstige Legio vi 
Victrix en de Legio 11 Adiutrix. Ritterling53 heeft 
erop gewezen dat tot de * Germán i cus exercitus’ 
(Hist. v, 16, 3) die de beslissende slag bij Vetera 
heeft meegemaakt, zonder enige twijfel ook de Legio 
xxi Rapax —  die in het voorjaar van 70 als eerste 
op het oorlogstoneel in Germanië was verschenen 
en in juni de slag bij Trier ten gunste van Cerialis51 
had beslist —  moet hebben behoord, ofschoon 
Tacitus dit legioen in Hist. v, 16 en verderop niet 
meer vermeldt. In Hist. v, 16 wordt evenmin uit­
drukkelijk melding gemaakt van de Legio xiit Gemina. 
Desondanks is het toch wel hoogst waarschijnlijk 
dat ook dit legioen aan de uitermate belangrijke 
strijd bij Vetera heeft deelgenomen, ook al verhaalt 
Tacitus er verder niets over.
N a de overgave van Iulius Civilis —  in de late herfst 
of in het begin van de winter van 70 —  is het 13de 
legioen weer naar Poetovio in Pannonië gedirigeerd,
onder Domitianus (of in het begin van de regering 
van Traianus?) is het verplaatst naar Vindobona 
(Wenen), door Traianus is het naar Dacië gezonden, 
waar het Apulum als standplaats heeft gekregen. 
Onder Aurelianus (270-275) werd het ten zuiden van 
de Don au, in Rat i aria gelegerd. In de tweede helft 
van de regeringsperiode van Gallienus (253-268) 
moeten er een of meer afdelingen (vexillationes) van 
de Legio x i i i  Gemina in Gallië zijn geweest. Deze 
manschappen behoorden tot de troepen die door 
Gallienus waren uitgezonden ter bestrijding van de 
tegenkeizer Postumus (ca. 259-268). Zij zijn echter 
van Gallienus afgevallen en naar de tegenstander 
overgelopen; onder Victorinus (268-270)55, de op­
volger van Postumus, hebben zij dienst gedaan. Het 
moet echter wel als volkomen uitgesloten worden 
beschouwd —  speciaal op grond van de vorm, die 
zulke vroege kenmerken vertoont —  dat de helm van 
Buggenum nog in de tweede helft van de 3 de eeuw 
in ons land is terechtgekomen.
Aangaande een mogelijke samenhang van deze helm 
níet andere Romeinse vondsten uit Buggenum en 
naaste omgeving valt weinig te zeggen. Enkel kan de 
aandacht gevestigd worden op wat in vroeger tijd 
aan het licht is gekomen te Melenborg, een langs 
een oude Maasbedding gelegen hoogte in de ge­
meente Haelen, niet ver van de vindplaats van de 
helm. In 1848-1849 en 1919 zouden hier overblijf­
selen van een Romeinse wachttoren zijn gevonden00. 
Het vroegste daarbij opgegegraven aardewerk is naar 
het schijnt uit de tweede helft van de iste eeuw; de jong­
ste dateerbare vondsten zouden uit het derde kwart 
van de 2de eeuw zijn. Is hier in de tijd van de Flavi- 
sche keizers (Vespasianus?) een wachtpost opgericht?
46. Legio i Adiutrix (uit Spanje), 11 Adiutrix, vi Victrix 
(uit Spanje), v ii i  Augusta, xi Claudia, xni Gemina, 
x h h  Gemina (uit Britannië) en xxi Rapax.
47. Hist. iv, 68, i en V, 19, 1. Voor Cerialis waren 
bestemd 11 Adiutrix, vi Victrix, x iii  Gemina, xmi 
Gemina (?) en xxi Rapax (cf. Ritterling 1269).
48. Hist. iv, 70.
49. B. W. Henderson, Civil War and Rebellion in the 
Roman Empire, London 1908, 292 s. en 297; cf. Sprey 
87 en 94.
50. Rond het plateau van Langres, tussen het gebied
van de Sequani en dat der Treveri.
51. Cf. Sprey 92 en Byvanck, ER i, 245 s.
52. Hist. iv, 78.
53. RE xii, 1786.
54. Hist. iv, 78.
55. RE xii, 1344 en 1723 (Legio) en vni A, 2074 ss. 
(Victorinus 2).
56. Byvanck, ER 11, 94 s .: 75-78; id. ER  111, 62; speciaal 
W. Goossens, Onderzoekingen te Melenborg in de ge­
meente Haelen (L.), in: Omvol, N.R. ï, 1920, xxvu-
XXXII.
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II. De middeleeuwse ketel van Horn
Bij bagger werkzaamheden van de reeds boven ver­
melde fa. Bosker in de uiterwaard van de Maas in de 
gemeente Horn, tegenover Roermond, werd in 1955 
een koperen ketel gevonden. Dit stuk, dat nog in een 
zeer gave toestand verkeert en thans eigendom is 
van mevr. M. Netelenbos-Markus te ’s-Gravenhage, 
is gedreven uit een plaat messing; het is halfbol­
vorm! g en voorzien van een smalle, naar buiten uit­
springende rand waaraan zich tegenover elkaar twee 
driehoekige verticale oren bevinden. Deze ketel lijkt 
nooit gebruikt te zijn; wellicht is hij op een handels­
route verloren geraakt: hierop wijst o.a. de om­
standigheid dat de oren níet doorboord zijn. Men 
moet zich voorstellen dat der gelijke ketels aan een 
kettingB7, waarmee ze door middel van een aan de 
oren bevestigd hengsel verbonden konden worden, 
boven het vuur werden gehangen,
D e dikte van de wand varieert van ca. 1 mm tot 
2 mm (bij de rand). D e  grootste diameter van de 
buik bedraagt ca. 43.5 cm; de diameter van de 
opening (zonder rand): 37-41.7 cm; de breedte van 
de rand: ca. r cm; de hoogte (zonder oren) : 25,6 cm; 
de hoogte der oren: 5.6 cm.
Voor zover ons bekend bevindt er zich in Nederland 
nog slechts één stuk dat in vorm met de ketel van 
Horn overeenkomt; het betreft een bronzen, gedreven 
ketel in het Rijksmuseum van Oudheden te Leidenr’8. 
Deze is afkomstig uit de Waal bij Nijmegen en in 
1939 tezamen met negen stuks bronzen Romeins 
vaatwerk en andere voorwerpen aangekocht van de 
antiquair J. N. E. Esser te Nijmegen. De ketel is 
indertijd ook als Romeins beschouwd, maar deze 
opvatting is bij nader toezien zeker niet te hand­
haven. D e driehoekige oren van deze eveneens half- 
bolvormige —  thans ten dele in elkaar gedrukte —  
ketel zijn in tegenstelling tot die van de Hornse, 
doorboord; ook hier ontbreekt het hengsel. De 
rand is niet vlak, maar enigszins schuin naar buiten 
gebogen. Een gat in de buik is gerepareerd met een 
stukje brons dat met 11 klinknagels bevestigd is. De 
dikte van de wand bedraagt 0.5 mm of minder; de 
grootste diameter is ca. 22.5 cm, de diameter van de 
opening: ca. 18.5, de hoogte (zonder oren): 14 cm, 
de hoogte der oren: 2.2 cm.
De ketels van Horn en Nijmegen zijn zeer late na­
komelingen van die van het in Noorwegen zo ge­
noemde ’Vestlandstyp5 5Ö. De verschillende vormen 
van dit type (met kiel vormige bodem en min of meer
concave wand) zijn talrijk in west-Scandinavië, in 
het west-Noorse kustgebied; de naam dient ter 
onderscheiding van het ’0stlandstyp’, de in oostelijk 
Noorwegen meer voorkomende, oudere vorm van 
de hoge, bronzen emmer60. De ketels van het West- 
land-type vormen de grootste groep van provinciaal- 
Romeinse-Frankische exportstukken die in Scandi­
navië zijn ingevoerd. Dergelijke ketels bevinden zich 
wat ons land betreft in de collecties van het Rijks­
museum G. M. Kam te Nijmegen61: deze zijn ver­
vaardigd van messing en brons en dateren van het 
einde van de 3de tot in de 5de eeuw na C h r .62; over 
de plaats waar ze gefabriceerd zijn, kan niets met 
zekerheid gezegd worden.
Ekholm heeft een poging gedaan om de Westland- 
ketels typologisch en chronologisch te ordenen03. 
Bij de laatste vertegenwoordigers van dit type in 
engere zin verdwijnt de versiering, wordt de rand 
steeds smaller, de wand dunner en de bodem boller04. 
Van latere, van dit type afgeleide vormen geeft 
Ekholm, Westland-Kessel, Taf. 3: 1 en 2, enige 
voorbeelden. Deze lijken zeer veel op de ketels van 
Horn en Nijmegen (in RMO). Eén exemplaar (laat 
6de-eeuws?) komt uit het rijengrafveld van Gammer- 
tingen65 in Zuid-Duitsland. Ketels van het ’type 
Gammertingen’ zijn in Noorwegen en Denemarken 
nog onbekend, maar ze zijn veel gevonden op het 
Zweedse eiland Gotland (uit de. tijd na 600); wat het 
Zweedse vasteland betreft zijn ze in een latere vorm 
vertegenwoordigd in graf 6 van Vals gär de (uit de 
tijd rond 750)ß6. Soortgelijke ketels zijn verder ge­
vonden in Angelsaksische graven in Engeland: cf. 
Thompson 192-199 en fig. 2: 5, een ketel, gedreven 
uit twee aan elkaar geklonken bronzen platen, 
afkomstig uit een Saksische grafheuvel te Stenigot,
57. Cf. B. Nerman, Die Völkerwanderungszeit Gotlands, 
Stockholm 1935, Taf. 57: 611; Vera I. Evison, An 
Anglo-Saxon Cemetery at Holborough, Kent, in: 
Archaeologia Cantiana 70, 1956, 100 ss. en fig. 9 en
13: 2.
58. Inv. nr. e 1939-5*1. Mededeling van mej. M. H. P. 
den Boesterd, Nijmegen, aan wie de sehr, diverse in­
lichtingen níet betrekking tot de ketel van Horn te 
danken heeft.
59. Zie vooral Ekholm, Bronskärlen, en id. Westland- 
Kessel. Verder: F. Behn, Drei Bronzegefässe der 
frühen Völkerwanderungszeit von Bensheim, Starken- 
burg, in: Germania20, 1936,120-127; Hawkes 178-184.
60. Zie Ekliolm, Bronskärlen. Cf. Den Boesterd xxiv
s.; 40-44: 118-145; pl. v: 125, 138, 141—143 en 145.
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4 /’/;. 4. Middeleeuwse ketel van messing (schaal i : 8), Afb. 5. Middeleeuwse ketel uit Horn. Mediaeval caul- 
gevonden te Horn. Mediaeval brass cauldron (scale dron from Horn. Foto L. Biegstraaten.
1 ’ 8), found at Horn (province of Limburg). Tek. M.
Bloemendaal.
Lines, (7de-eeuws). Zie voor de verspreiding in 
Engeland: Thompson 197 s. en 195, fig. 5: zes exem­
plaren uit zuidoost-Engeland. Thompson stelt deze 
(zijn type it)  tegenover type r, de ketels van het 
eigenlijke Westland-type (met driehoekige oren, 
kielvormige bodem en enigszins concave wand), die 
in Engeland van de 4de tot in de 6de eeuw zouden 
zijn geïmporteerd uit het Rijnland07. De min of meer 
halfbolvormige ketels van type 11 vormen ook in 
Engeland de laatste fase in de ontwikkeling van de 
Westland-ketels. Een ander met de ketel van Horn
vergelijkbaar exemplaar is uit Zwitserland bekend, 
en wel uit M artigny08.
Over de datering van de ketel van Horn kan niet 
veel met zekerheid gezegd worden. Hij zal wel niet 
ouder zijn dan de 7de eeuw, maar het lijkt overigens 
heel goed mogelijk dat hij nog in de late middel­
eeuwen is vervaardigd: afstammelingen van het 
Westland-type zijn (enkel in Scandinavië?) nog in 
de 18de eeuw gefabriceerd00.
Amersfoort, i j -7-1959.
61. Den Boesterd 49-51 en pl. vu: 162-168, ketels met 
driehoekige, verticale oren; ketel nr. 166 heeft evenals 
die van Horn niet-doorboorde oren.
62. Den Boesterd xxvi.
63. Zie Ekholm, Westland-Kessel, Abb. 2.
64. Ekholm, Westland-Kessel, 226.
65. I. W. Gröbbels, Der Reihengräberfund von Gam- 
mertingen, München 1905, 40: 26 en Taf. x: 1 ( — Ek­
holm, Westland-Kessel, Taf. 3: 1).
66. Ekholm, Westland-Kessel, 226 s.5 n. 7 en Taf. 3: 2; 
Greta Arwidsson, Die Gräberfunde von Valsgärde 1, 
Valsgärde 6, Uppsala 1942, 76 en Taf. 32: 737.
67. Thompson (194) lijkt van mening te zijn dat de 
halfbolvormige ketels (type 11) als Frankische produkten 
uit het Rijnland in Engeland zijn geïmporteerd. Hij
baseert zich hierbij dan echter ten onrechte op de op­
vatting van Hawkes (182), die t.a.p. alleen de eigenlijke 
Westland-ketels bespreekt (type 1 van Thompson). Ook 
de door S, Grieg gepubliceerde ketels uit Noorwegen 
(Listas Jernalder, in: Universitets Oldsaksamlings 
Skrifteri, Oslo 1938, fig. 40 en 42), waarnaar Thompson 
verwijst, zijn echte ketels van het Westland-type.
68. W. Deonna, in: Genava 11, 1933, fig. 4: 8 en pl. v. 
De oren van deze ketel zijn niet doorboord (cf. Thomp­
son 194, n. 6).
69. Ekholm, Westland-Kessel, 227, met verwijzing in 
n. 8 naar Odencrants, Vestlandskittlarnas ättlingar 
[Die Abkömmlinge der Westland-Kessel], in: Studier 
till Gunnar Ekholm den 13/3 1934, Uppsala 1934 (niet 
geraadpleegd).
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Two Finds from the  Meuse in Central« 
Limburg
I. The Roman Helmet o f  Buggenum (afb. 1- 3)
In 1951, during dredging operations in the foreland of 
the Meuse at Buggenum, Gemeente Haelen, c, 3,5 km 
north of Roermond, a bronze helmet ( cassis) of a 
Roman legionary was found. This helmet, which was 
probably hammered out from a single sheet of bronze, is 
now in the Gemeentelijk Museum in Roermond. The 
helmet-cap is hemispherical and is surmounted by a 
hemispherical knob (apex, to which a crest or crista 
could be fastened); the rim is decorated in front, and 
partly at the sides as well, with a cord-pattern, and 
widens from the ears into a downward-slanting brim 
which served as neck-guard. On both sides of the 
helmet two small holes are to be seen: rivet-holes by 
which hinges of the two cheek-pieces (bucculae) must 
have been attached. The upper side of the neck-guard is 
decorated with a punched pattern of leaves and stems, 
partly enclosing an inscription, likewise punched into
the metal. Furthermore, a small hole is fonnd here: in 
that spot a rivet was probably located to fasten -  
underneath -  a small ring with a leather loop, by which 
the helmet could be hung.
As to shape, the helmet of Buggenum is somewhere in 
between the Italo-Celtic helmets of the Montefortino 
type and the Roman helmets of the Hagenau type (cf. 
Couissin). In the Rijksmuseum G. M. Kam in Nijmegen 
is a helmet that shows great similarity with the one of 
Buggenum; it was ’dredged out of the Waal, very close 
to the German border’ . The Rijksmuseum van Oud- 
heden in Leiden and the Rijksmuseum G. M. Kam in 
Nijmegen each have four Roman helmets of the 
Hagenau type.
According to Dr. H. von Petrikovits, Bonn, the in­
scription on the neck-guard reads: K A P  XIILG  =  
K 'A 'P  (legionis) XII LG ( eminae). This inscription is the 
first archaeological trace of the activities of the 13th le­
gion in our region. There seems to be only one possibility 
to explain the fact that the helmet was found in our 
country. Of importance in this respect is Tacitus, Histo- 
riae iv, 68. According to Mommsen and Filow the Legio 
XIII Gemina —  on the strength of this not quite clear
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passage by Tacitus —  was part of the forces sent to 
Germania in the spring of A.D. 70 to suppress the 
revolt on the Rhine. The inscription on the helmet of 
Buggenum furnishes a new argument in support of this 
view. Just before the battle near Vetera (July 20th) the 
13th legion was to have joined the other forces of Cerialis 
(according to Filow, with regard to Tac,, Hist, v, 14), 
After the capitulation of Iulius Civilis —  in the late au­
tumn or early in the winter of 70 —  the Legio XIII was 
sent back to Pannonia (Poetovio). From the above it 
follows that the Buggenum helmet must have been made 
some time prior to the year 70; the relatively early 
form corresponds to this.
II. The Mediaeval Cauldron of Horn (afb. 4- 5)
During dredging operations in the foreland of the 
Meuse in Horn, opposite Roermond, in 1955 was found 
a cauldron hammered out from a sheet of brass. The 
cauldron is hemispherical in shape, with a narrow 
outside projecting edge provided with two triangular 
ears opposite each other. The cauldron has the ap-
pearance of never having been used; the fact that the 
ears are not perforated points to this conclusion. It 
might be assumed that it had been lost on a trade- 
route. In the Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 
there is a bronze cauldron from the Waal near Nijmegen 
which is similar in shape to the one from Horn.
Such cauldrons are to be considered very late descen­
dants of those called in Norway *Vestlandstyp\ the 
largest group of provincial Roman exportarticles im­
ported into Scandinavia.
Later examples developed from this type and com­
parable with the form of the Horn and Nijmegen 
cauldrons are known from the Reihengraberfeld of 
Gammertingen in South-Germany (late 6th century?), 
from Gotland (after 600) and from grave 6 of Valsgarde 
(about 700) in Sweden, from Anglo-Saxon graves in 
South-East England (7th century) and from Martigny 
in Switzerland.
The cauldron of Horn is probably not earlier than the 
7th century, but the possibility is not excluded that it 
was made in the late Middle Ages; descendants of the 
Vestland type having been manufactured as late as in 
the 18th century (only in Scandinavia?).
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